



Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2018.. 
Penelitian ini mengambil judul: “Pengaruh Corporate Social Responsibility 
(CSR), Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen dengan 
Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh 
corporate social responsibility (CSR), profitabilitas dan likuiditas terhadap 
kebijakan dividen, serta menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dalam 
memoderasi corporate social responsibility (CSR) terhadap kebijakan dividen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 
terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Jumlah 
sample yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 19 perusahaan. Penentuan 
sample perusahaan didasarkan pada kriteria sebagai berikut : 1) Perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-
2018, 2) Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan 
lengkap selama periode 2014-2018, 3) Perusahaan memiliki data lengkap 
mengenai dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan 4) Perusahaan yang 
membayarkan dividend berturut-turut selama periode penelitian. 
Penelitian ini mengunakan metode analisis regresi linear berganda dan 
Moderated Regression Analysis (MRA) untuk pengujian variabel moderasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: (1) 
Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap Kebijakan 
Dividen, (2) Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen, (3) 
Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen, (4) Ukuran 
Perusahaan tidak memoderasi pengaruh CSR terhadap Kebijakan Dividen, (5) 
Ukuran Perusahaan memoderasi kearah positif (memperkuat) pengaruh 
Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen, (6) Ukuran Perusahaan tidak 
memoderasi pengaruh Likuiditas terhadap Kebijakan Dividen. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu dalam alokasi dana CSR, lebih 
baik perusahaan membuat kebijakan sesuai dengan keperluan perusahaan saja, 
tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil karena CSR bersifat sukarela dan bukan 
merupakan sebuah investasi yang menarik investor. Kemudian perusahaan 
diharapkan meningkatkan profitabilitas yaitu dengan meningkatkan margin 
keuntungan, mengurangi beban perusahan dan meningkatkan penjualan untuk 
dapat membagi dividen sesuai dengan harapan investor. Lalu perusahaan 
diharapkan memiliki tingkat likuiditas sesuai dengan perusahaan, jangan terlalu 
rendah atau tinggi karena tingkat likuiditas tidak mempengaruhi kebijakan 
dividen. tingginya tingkat likuditas justru dapat menggambarkan perusahaan 
memiliki banyak kas yang berlebih dan tidak tersalurkan dengan baik.  
 





This research is a case study research on manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014-2018. This research takes 
the title: "The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR), Profitability 
and Liquidity Against Dividend Policy with Company Size as Moderation 
Variable (Study to Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Stock 
Exchange in 2014-2018) ". 
The purpose of this study was to determine the effect of the influence of 
corporate social responsibility (CSR), profitability and liquidity on dividend 
policy, and analyze the effect of company size in moderating corporate social 
responsibility (CSR) on dividend policy. 
The population in this study are all manufacturing companies listed on 
the Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2014-2018. The number of samples 
obtained in this study were 19 companies. The determination of company 
samples is based on the following criteria: 1) Manufacturing companies listed 
on the Indonesian Stock Exchange (IDX) during the 2014-2018 period, 2) 
Manufacturing companies that publish complete financial statements during 
the 2014-2018 period, 3) The company has complete data regarding Corporate 
Social Responsibility (CSR) funds and 4) Companies that pay dividends in a 
row during the study period. 
This study uses multiple linear regression analysis and Moderated 
Regression Analysis (MRA) to test the moderating variables. Based on the 
results of research and data analysis, it shows that: (1) Corporate Social 
Responsibility (CSR) has no effect on Dividend Policy, (2) Profitability has a 
positive effect on Dividend Policy, (3) Liquidity has no effect on Dividend 
Policy, (4) Company Size does not moderate the influence of CSR on dividend 
policy, (5) company size moderates in a positive direction (strengthens) the 
effect of profitability on dividend policy, (6) company size does not moderate 
the effect of liquidity on dividend policy. 
The implication of the above conclusion is that in the allocation of CSR 
funds, it is better for companies to make policies according to the company's 
needs, not too big or too small because CSR is voluntary and not an investment 
that attracts investors. Then the company is expected to increase profitability, 
namely by increasing profit margins, reducing company expenses and 
increasing sales to be able to distribute dividends in accordance with investor 
expectations. Then the company is expected to have a level of liquidity in 
accordance with the company, not too low or too high because the level of 
liquidity does not affect dividend policy. The high level of liquidity can actually 
describe the company as having a lot of excess cash and it is not properly 
distributed. 
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